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Resumen 
     El presente trabajo de investigación titulado Desempeño docente y logros de 
aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes de una institución educativa 
de Huari, 2021 tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 
desempeño docente y los logros del aprendizaje en el área de comunicación en 
estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021. El método empleado fue 
de tipo básica, con un diseño no experimental con corte transversal. La población 
estuvo formada por 100 estudiantes, la muestra estuvo conformada por 20 
estudiantes a través del muestreo no probabilístico por conveniencia, el instrumento 
utilizado fue el cuestionario elaborado. Los resultados mostraron un 60% de logros 
en proceso en compresión y expresión oral, un 60% de logros en proceso en 
comprensión y expresión de textos escritos y un 50% de logros en proceso en la 
producción de textos escritos. Según el coeficiente de correlación de Spearman la 
relación entre el desempeño docente y los logros de aprendizaje se explicaron en 
un 0.767 (p-valor=0.00). Se concluyó en que si hubo una relación significativa entre 
el desempeño docente y los logros de aprendizaje. 









          The present research work entitled Teaching performance and learning 
achievements in the area of communication in students of an educational institution 
in Huari, 2021 aimed to determine the relationship between teaching performance 
and learning achievements in the area of communication in students from an 
educational institution in Huari, 2021. The method used was of a basic type, with a 
non-experimental design with a cross-sectional section. The population consisted 
of 100 students, the sample consisted of 20 students through non-probability 
sampling for convenience, the instrument used was the questionnaire developed. 
The results showed 60% of achievements in process in comprehension and oral 
expression, 60% of achievements in process in comprehension and expression of 
written texts and 50% of achievements in process in the production of written texts. 
According to Spearman's correlation coefficient, the relationship between teaching 
performance and learning achievements was explained by 0.767 (p-value = 0.00). 
It was concluded that if there was a significant relationship between teaching 
performance and learning achievements. 
 










     En el contexto internacional el desempeño docente ha evolucionado y 
tomado la postura de generar nuevas estrategias para alcanzar un rendimiento 
óptimoien el procesoideienseñanza, en donde el rol de docente es fundamental 
para la preparación de clases, generación de material, búsqueda de bibliografía, 
revisión literaria, entre otras acciones posteriores generan una adecuada práctica 
pedagógica que influye directamente enieliaprendizajeide losiestudiantes, factor 
clave para elidesarrolloideihabilidadesisociales. (Arroba, 2016) 
     Eninuestro país, la educaciónitiene bajos niveles de comprensión lectora y 
matemática, es así que se han realizado grandes esfuerzos de distintas esferas del 
estado para poder cambiar esta situación; a través de las pruebas ECE, se 
realizaron las mediciones de los aprendizajes y generación de comparaciones.” 
(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019) 
     En ese escenario los gobiernos regionales en coordinaciones con el 
ministerio de educación han realizado esfuerzos para mejorar y reducir las brechas 
existentes en las zonasiurbanasiyirurales deinuestro país. Además de la 
implementación de programas académicos para la mejora profesional de los 
docentes, como generación de cursos de actualización, becas para maestrías, 
doctorados y programas de capacitación. (Martinez et.al, 2016) 
     De la misma manera, los esfuerzo del sector estatal fueron orientados a la 
mejora de las condiciones de los estudiantes, implementado la infraestructura 
educativa, entregando material educativo, capacitaciones a los docentes: lo cual 
se vio reflejado en una ligera mejora en los logros de aprendizaje a nivel nacional, 
pues solo en las zonas urbanas, por lo que se hizo más evidente la problemática 
en las zonas rurales en donde la implementación de estas medidas no fueron 
suficientes y que requiere reenfocar el esfuerzo realizado. Es en este contexto que 
el desempeño docente surge como una alternativa.  
     En el contexto local es necesario realizar y tomar acciones que mejoren el 
rendimiento estudiantil, ya que se conoce de los niveles en comprensión lectora y 
matemático se encuentran por debajo de lo esperado, sobre todo en las zonas 
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rurales, el desempeño docente es una alternativa para remediar esta problemática, 
sobre todo en el áreaideicomunicación.  
De lo señalado en los párrafos anteriores, no plantea la siguiente pregunta de 
investigación:  
¿Cuálies la relaciónique existe entreiel desempeñoidocente yilogros deiaprendizaje 
en el áreaide comunicación eniestudiantes de una institución educativa de Huari, 
2021? 
De la misma se presenta los siguientes problemasiespecíficos 
¿Cuálies el nivel de la dimensión comprensión y expresión oral, en estudiantes de 
una institución educativa de Huari, 2021? 
¿Cuálies el nivel de la dimensión comprensión de textos escritos, en estudiantes 
de una institución educativa de Huari, 2021? 
¿Cuálies el nivel de dimensión Producción de textos escritos, en estudiantes de una 
institución educativa de Huari, 2021? 
¿De quéimanera se relacionaiel desempeñoidocente y la dimensión Comprensión 
y expresión oral, eniestudiantes deiuna institución educativa de Huari, 2021? 
¿De qué manera se relaciona el desempeño docente yila dimensión Comprensión 
de textos escritos, en estudiantes deiuna institución educativaideiHuari, 2021? 
¿De qué manera se relaciona el desempeñoidocente yila dimensión Producción de 
textos escritos, eniestudiantes deiuna institución educativaideiHuari, 2021? 
     La presenteiinvestigación seijustifica a partir de una mirada teórica en 
búsqueda de definiciones y postulados con el fin de contrastar el modelo de 
asociación entreiel desempeñoidocente y el aprendizajeide los estudiantes de 
institución educativa de Huari, 2021 ayudando a enfocar el problema central. 
     Por otro lado, desde la percepción metodológica, se deben de observar a 
detalle la problemática y sus orígenes, buscado de esa manera posible soluciones 
en puntos más específicos, además se pretende llegar al objetivo de estudio a 
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través de información empírica de campo, el cual permitirá conocerilos niveles 
deiaprendizaje deilos estudiantesiy tomar medidas rápidas para revertir la 
problemática. 
Como objetivo general se planteó 
     Determinarila relaciónique existe entreidesempeño docenteiy logros del 
aprendizajeien eliárea deicomunicación en estudiantes de una instituciónieducativa 
de Huari, 2021 
En razón de lo anterior se describe los objetivos específicos 
Conocer el nivel de la dimensión comprensióniy expresiónioral, en estudianteside 
una instituciónieducativa de Huari, 2021.   
Conocer el nivel de la dimensiónicomprensión de textos escritos, eniestudiantes de 
una instituciónieducativa de Huari, 2021. 
Conocer el nivel de dimensión Producción de textos escritos, en estudiantes de una 
institución educativa de Huari, 2021. 
Identificarila relaciónique existeientre desempeñoidocente y la dimensión 
Comprensión y expresión oral, eniestudiantes deiuna institución educativa de Huari, 
2021.   
Identificar la relaciónique hay entreidesempeño docente yila dimensión 
Comprensión de textos escritos, en estudiantes deiuna institución 
educativaideiHuari, 2021. 
Distinguir lairelación que existeientre desempeñoidocente yila dimensión 
Producción de textos escritos, eniestudiantes deiuna institución educativaideiHuari, 
2021. 
     Como hipótesis se planteó que existeiuna relación significativaientre 
desempeño docenteiy logros del aprendizajeien el área deicomunicación 
eniestudiantes deiuna institución educativa de Huari, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
     Para “el presente estudio se revisaron investigaciones relacionadas a las 
variables que se pretende analizar, así a nivel internacional, Cassiani y Contreras 
(2019) en Colombia, en su trabajo, como propósito,  establecieronila relación entre 
losicomponentes de la Evaluaciónidel Desempeño Docente (EDD) y eliÍndice 
Sintéticoide Calidadide la Educacióni (ISCE) en las institucionesipúblicas del 
condadoide Barranquilla, No experimental, deila 
revisiónidocumentaliproporcionada por la Secretaríaide EducacióniRegional 
deiBarranquilla sobre lasievaluaciones de desempeñoide los docenteside las 
escuelasiestudiadas y losiresultados deliISCE 2017. Losiresultados mostraron los 
componenteside desempeño, iprogreso y productividadialcanzan una 
correlaciónipositiva. Se concluyóiqueino existía correlación entre la evaluación del 
desempeño de los docentes.” (Cassiani & Contreras, 2019) 
     Escribano (2018) en su investigaciónirealizada eniCuba tuvo comoiobjetivo 
discutir la importanciaiy el lugar delidesempeño docenteicomo una 
variableidirectamente relacionadoicon la calidadide laieducación. El diseño fue 
bibliográfico, por su carácter no experimental, La muestra fue las referencias 
bibliográficas, el instrumento fueron fichas bibliográficas, la técnica de muestreo 
seleccionada fue de acuerdo al muestreo no probabilístico, por conveniencia. Los 
resultados mostraron que laicalidad de la educación estáiasociada a unaiserie de 
factores, entreiellos económicos, ipolíticos, culturales, científicosiyitecnológicos, así 
comoia unifactor humano importante: el desempeño docente es vitalien función del 
cargo realizado. Concluyó en que los cambios sociales, culturales y 
tecnológicosiactualesiy cotidianos expresaroniuna sistematizacióniteórica. 
(Escribano, 2018) 
     Florencia (2018) en Argentina, en su investigación de maestría tuvo como 
propósito analizar la calidadide la enseñanzaia partir dei"la evaluación de los 
estudiantes por parte de sus docentes" en relación con los aspectosimetodológicos, 
actitudinales y evaluativos. De acuerdo con la metodologíaideiinvestigación, es un 
enfoque cuantitativo, de tipoidescriptivo y deidiseño noiexperimental, y para este 
estudio se aplicó un cuestionario a estudiantes de segundo grado de Psico-
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pedagogía, y Profesores de Matemáticas, Profesores de Educación Física y 
Profesores de Economía y Empresa. En un Instituto Terciario de la localidad 
deiQuilmes, Provincia de BuenosiAires. Llegó a la conclusiónide que una 
enseñanzaide calidad genera capacidad crítica, creativa y desarrollar 
habilidadesicognitivasicomplejas. hay dosigrandes gruposidestinatarios a losique 
se debe orientariel aprendizaje de losiestudiantes en uninivel 
educativoisuperior.(Florencia, 2018) 
     Solano (2018) en México, en su investigación tuvo como finalidad conocer si 
las dimensiones de la calidad de laigestión administrativa queipredijeron 
significativamente el desempeño docente, segúnila percepciónide los estudiantes 
deinoveno yidécimo grado deliInstituto ColomboiVenezuela. Segúnila metodología 
de investigación, tuvo un enfoque cuantitativo, transversal   fue descriptivo, 
relacionaliyiexploratorio. 114 estudiantesideientre 14 y 18 añosiasistieron alievento. 
Se utilizóiunaiherramienta tipo cuestionarioique consta de 28iítems. De acuerdo a 
losiresultados obtenidos, seiobservó que lasidimensioneside la calidadide la 
gestióniadministrativaipredijeron significativamente elidesempeño docente 
segúnilas percepcioneside los estudiantesiparticipantes. El estudioiconcluyó que 
existeiuna relación significativaiy positiva entreila calidad de la gestióniacadémica 
y elidesempeño docente.(Solano, 1377) 
Del mismo modo, las investigaciones a nivel Nacionales: 
     Paquiyauri (2017) en su investigación de maestría tuvo como finalidad 
establecer la relaciónisignificativa queiexiste entreidesempeño docenteiy logroside 
aprendizajeien la instituciónieducativa “NuestraiSeñora deiFátima del distritoide 
Ayacucho-2017, la metodología fue del tipo no probabilístico con 136 estudiantes. 
Los resultados mostraron que el DesempeñoiDocente y Logroside Aprendizajeien 
la poblacióniestudiantil del 2° gradoide educaciónisecundaria de laiinstitución 
educativa “NuestraiSeñora deiFátima”, Ayacucho, ino fue significativa, por lo que 
se pudo concluir en que el desempeño docente no influyó en losilogros de 
aprendizajeien lasiáreas deicomunicación yimatemática. (Paquiyauri, 2018) 
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     De la Cruz (2018) en su investigación de maestría tuvo como 
finalidadiidentificar la relaciónientre el desempeñoidocente y elilogro de 
aprendizajeien los estudiantes deisegundo año deisecundaria de laiInstitución de 
EducacióniPública del Distrito de Cangalloi"María Paradoide Bellido". Ayacucho, 
i2017. Elidiseño fue, no experimental. Laipoblación estuvoiconformada por 
58iestudiantes. Seiutilizó unimanual de análisiside documentos yiun 
cuestionarioipara recopilar datos. Los resultados mostraron que el 60,3% calificaron 
como bueno su desempeño docente; Eli60,3% presentó logrosideiaprendizaje al 
niveliesperado. Concluyó en que existeiuna relacióni0entre el desempeño 
docenteiy los logros deiaprendizaje, queiexiste una correlaciónimoderada entre el 
desempeñoidocente y los logroside aprendizaje, y que el valor de p altamente 
significativo. (De la Cruz, 2018) 
     Flores (2018) en su investigación de maestría tuvoicomo objetivo determinar 
la relaciónientre el desempeño deila gestión deila instituciónieducativa "Nuestra 
Señora idel Carmen" número 1154 y su desempeñoidocente. El diseño fue no 
experimental, transversal, Se consideraron 80 alumnos y un instrumento de escala 
Likert: iLosiresultados mostraron unialto nivel deicorrelación directa yisignificativa. 
Concluyóique existe unairelación positiva yisignificativa entre desempeñoigerencial 
y desempeñoidocente, a mayor desempeñoigerencial, mayoridesempeño 
docenteide la instituciónieducativa número 1154 "Nuestra Señora deiCarmen ". 
Lima - 2018. Deiesta forma seiacepta la hipótesiside investigación yise rechaza la 
hipótesisinula. (Flores, 2018) 
     Las bases teóricas fueron realizadas de fuentes de información primarias y 
secundarias, como se menciona a continuación:  
     Unaide las bases teóricas queifundamentan estaiinvestigación ha sido la 
Pedagogía, que, enitérminos generales, constituye laiciencia que estudia la 
educación, las teorías educativasiy el proceso formativo de losialumnos de todos 
los nivelesieducativos, la laboripedagógica de los profesores, deiuna determinada 
sociedad, coniun conjunto de característicasiy manifestaciones sociales, 
económicas, políticasiyiculturales. 
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     Pero, además, seiconcibe que laipedagogía se encarga deiestudiar 
laieducación como unifenómeno complejo, histórico, socialiy diversas referencias. 
Por esoies lícito hablaride la sociología, la psicología, laibiología, la política, la 
historiaiy otras queide una u otra maneraiinfluyen en el procesoieducativo de 
lasipersonas. (Rodolfo, 2015) 
     Por otro lado, laipedagogía, igualmenteise encarga de explicarilas teorías y 
fundamentosieducativos que garantizanila labor o desempeñoidocente, su elevada 
misión deiformar integralmente laipersonalidad de losieducandos, así como 
garantizarila organizaciónide los aprendizajesiescolares. Premunidoipor esta 
fundamentaciónipedagógica es que el MinisterioideiEducación (2013) 
reconoceique hoy nuestro paísiy el mundo enteroinecesitan queila carrera 
docenteise reubiqueisegún los avances yicambios que vienenisuscitándose en gran 
parteidelimundo.(Mucha, 2019) 
     El aprendizaje se defineicomo el cambioiconductual o cambioien la 
capacidad de comportarse. Empleamosiel término “aprendizaje” comoialguien se 
vuelveicapaz de hacer algoidistinto de loique hacía antes. Aprenderirequiere 
elidesarrollo deinuevas acciones oila modificaciónide lasipresentes. Deiconducirse 
de manera determinada porque, comúnmente los individuos obtienen las 
habilidades esperadas.(Arone, Herrera, y Loarte, 2017) 
     Por otro lado, eliaprendizajeies definido muyia menudo comoiun conjunto de 
procesos deicambioirelativamenteipermanente en elicomportamientoide una 
personaigenerado por la experiencia. Por otro lado, en la actualidad se está 
evolucionando del aprendizaje memorístico hacia uno en el cual, el estudiante se 
pueda desenvolver y contemplar las actividades en donde pueda adquirir e 
intercambiar ideas.(Campbell, 2015) 
     En unaiprimera instancia enidonde este concepto suponeiun 
cambioiconductual o unicambio en laicapacidadiconductual. En tercerilugar, 
otroicriterio fundamentalies que eliaprendizaje ocurreia travéside la práctica 
oideiotrasiformas deiexperiencia. (Guevara y Sanchez, 2017) 
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     De la misma manera, el aprendizaje, como resultados diversos estudios y 
experimentos educativos en los estudiantes, es definido como los cambios que 
ocurren en la conducta de la gente producto de las experiencias vividas en un 
periodo y momento determinado. Estos cambios realizados son producto además 
de la relación entre dos conceptos, el estímulo y lairespuesta de laimisma. (Catolos 
& Gesilva, 2017) 
     Por otro lado, eliaprendizaje, los seres humanos y las personas en general 
han podido alcanzar un nivel de independencia sobre su entorno o ambiente 
ecológico llegando al punto de poder manipularlo en base a las necesidades y 
consideración que puedan surgir, también se consideraique el aprendizajeihumano 
estáirelacionado con laieducación y el desarrolloipersonal. (Martinez et al., 2016) 
     Por otro lado, el aprendizaje adquiere una matriz más importante y fuerte 
cuando se asociaila información actual nuevaicon la que yaiposee; realizando de 
esta manera algún tipo de redireccionamiento o ajusta y generando información 
complementaria en este procesoimodificado, dicho en otras palabras, la estructura 
interna de los aprendizajesiy conocimientos iniciales generan una condición sobre 
las experiencias que reestructuran a los nuevosiconceptos.(Ausubel, 1973) 
     Eliaprendizajeisignificativo, comprendeila adquisiciónideinuevosisignificados 
y, el surgimientoide nuevosisignificadosien el alumno, queiirefleja laiconsumación 
de un procesoidenominado justamente unitipo de aprendizajeien el queiel 
estudiante asocia oirelaciona la informacióninueva con laique ya cuenta 
(informacióniinicial) y reconstruyendo ambasiinformaciones (previaiy posterior), 
generando un nuevo proceso.(Alvin, 2016) 
     Eliaprendizaje significativoipresuponeitanto que el alumno manifiestaiuna 
actitud haciaiel aprendizaje significativo, iespecialmenteirelacionable 
conisuiestructura deiconocimiento, deimodoiintencional yinoisiguiente 
estrictamenteilas reglas establecidasipor el proceso, iasí mismo laiexplicaciónide 
esteiprocesoirequiereidar unisignificado aila relacióniinterna 
deliaprendizajeisignificativo. i(Ausubel, 1961) 
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     Así miso, iel aprendizaje significativoisucede cuandoiexiste conocimiento e 
informaciónidistinta, que noiseiconoce aún, nuevaique seiconectaicon uniconcepto 
relevanteiyaiexistenteien la estructuraicognitiva (estoiimplica queilasinuevas ideas, 
de talimanera, queifuncionen comoiun punto deianclaje de las primeras).  
     A su vez, esta adquisiciónide informacióninueva actualizada o relevante 
genera un cambio el esquemaicognoscitivo, potenciando los esquemas 
cognitivosique posibilitanila adquisición deinuevos conocimientos. El aprendizaje 
significativoiconsiste en laicombinación de losiconocimientos previos queitiene el 
individuo conilos conocimientos nuevosique va adquiriendo. iEstos dos 
alirelacionarse, forman unaiconexión. (Rosillo, 2017) 
     Los procesosirelacionados al aprendizajeisignificativo ayudania generar 
yifomentar un cambioiconceptual y permiteniel desarrollo eniel sujeto, elaborariuna 
nueva taxonomíaique ofrece ailos profesores uniconjunto de términos para formular 
objetivoside aprendizaje paraisus cursos. (Flink, 2015) 
     Una deilas características relevantesidel aprendizajeisignificativo, propuesto 
por DavidiAusubel esila del porirepetición o memorísticoiporque el segundoies una 
meraiincorporación de datosique carecen deisignificado paraiel estudiante, iy que 
poritanto soniimposibles deiser relacionados coniotros previosisí 
significantes.(Ausubel, 1960) 
     La primeraicaracterística es laireciprocidad del aprendizajeisignificativo, la 
existenciaide un feedbackio retroalimentación entre los actores docente-alumno, en 
la cual los docentesicrean un entornoide instrucción eniel que losialumnos 
entienden laiinformación que seiles está mostrando; ieste tipo deiaprendizaje 
conduce aila transferencia. i(Ausubel y Novak, 1987) 
     Otra característicairelevante del aprendizajeisignificativo esila adquisición 
deiinformación nueva yisu conexión coniun conceptoirelevante pre existenteien la 
estructuraicognitiva, esto implicaique las nuevasiideas, conceptos yiproposiciones 
pueden seriaprendidos significativamenteien la medidaien que otrasiideas, 
conceptos oiproposiciones relevantesiestén adecuadamente clarasiy disponibles 
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enila estructura cognitivaidel individuo yique funcionen comoiun punto dei"anclaje" 
a lasiprimeras.(Ausubel y Novak, 2009) 
     Eniel procesoidel aprendizaje significativo, ila teoría deiAusubel sugiere 
queiel profesor puedeifacilitar eliaprendizaje significativo porirecepción, mediante 
seisitareasifundamentales: 
     La primeraide estas basesio fundamentos esila determinación deila 
estructura conceptualiy proposicional de laimateria que seiva a enseñar: iel profesor 
debeiidentificar los conceptosiy proposiciones másirelevantes de laimateria. Debe 
haceriuna especie dei “mapa” de laiestructura conceptual delicontenido y 
organizarloisecuencialmente de acuerdoicon esta estructura.(Díaz, 2015) 
     El segundoirol fundamental deidocente es poderiidentificar los conceptosie 
ideas importanteipara el aprendizajeidel contenido deila materia, deberíaiposeer el 
alumnoien su estructuraicognitiva para poderiaprender significativamente 
eseicontenido. Se trataide identificar conceptos, iideas y proposiciones 
(subsumidores) queisean específicamente relevantesipara eliaprendizaje del 
contenidoique se vaia enseñar o losiconocimientos previos oiiniciales que cada 
estudianteidebeiconocer.(Mahgoub, n.d.) 
     Un tercer puntoiimportante es elidiagnóstico deilosiconocimientos previosidel 
alumno; iesinecesario intentar seriamentei “determinar laiestructura cognitiva 
delialumno” antes deila instrucción, iya sea aitravés deipre-test, entrevistasiu otros 
instrumentos. iEvidenciar los conocimientosiprevios delialumno. Losiconocimientos 
que elialumno yaiconoce.(Fripp, 2018) 
     Un cuartoipunto de sumairelevancia en elirol del docente según Ausubel es 
la enseñanza con la utilización de recursosiy principios queifaciliten elipaso de 
laiestructura conceptualidel contenido aila estructura cognitivaidel alumno de 
maneraisignificativa. Laitarea deliprofesor esiaquí la deiauxiliar al alumnoipara que 
asimileila estructura deila materiaide estudio yiorganice su propiaiestructura 
cognitiva eniesa área deliconocimiento, a travéside la adquisiciónide significados 
claros, establesiy transferibles. Debeidestacarse que noise trata deiimponer al 
alumno unaideterminada estructura. i(Guevara y Sanchez, 2017) 
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     Eli quinto factoriimportante relacionado alipapel del docenteien la 
implementaciónideliaprendizaje significativoies elipoderipermitir que elialumno 
tengaiun contactoidirecto coniel objeto deiconocimiento, de estaimanera se logra la 
interacciónientre sujeto yiobjeto. 
     Finalmente, otroirol relevante esienseñar al alumnoia llevaria laipráctica lo 
aprendidoipara que esteiconocimiento seaiasimilado por completoiy logreiser un 
aprendizajeiperdurable. (Romero & Quesada, 2017) 
     El desempeño docente y la calidad son dos elementos que se han convertido 
en el fenómeno más discutido en el campo educativo, siendo unoide los principales 
temasiobjeto deiestudio de diversasiinvestigaciones, tantoien eliámbito 
internacionalicomo eniel nacionaliyilocal.  
     Eniun contextoisobre las creencias, iestas soniproducto de laiconstrucción 
del mundoiy se basanien procesos deiaprendizaje asociativo. Lasipersonas la 
utilizan para recordar, iinterpretar, predecir, itomar decisiones yicontrolar los 
sucesosique ocurren"; enitanto, seiconstruyen eniformatos de interacciónisocial 
comunicativaiy tienen uniorigen cultural.(Goodson & Numan, 2016)  
     Deila mismaimanera, las creencias delidocente guían yiorientan laiconducta. 
Los docentesino están muyiconscientes del tipoide enseñanza queirealizan o 
cómoimanejan lasidecisiones emergentesien el aula; ipues suceden muchosiactos 
simultáneos duranteiuna clase, algunasiveces muy difícilesipara algunosidocentes 
estar conscienteside loique allíisucede. (Serrano, 2014) 
     Para Morán (2016) evaluarino consisteien aplicar unimétodo determinado 
porisu valor psicométricoio un ejercicioide cálculosinuméricosiy ponderaciones. iSe 
trata deidocumentar evidenciasiexplícitas sobreiel desempeño docenteipara 
identificar aquellasicompetencias desarrolladasiy las queirequieren serifortalecidas. 
Demanda informaciónide diferentesifuentes, unijuicio profesionaliy unaitoma de 
decisionesipor consensoide expertos. 
     La competenciaiprofesional paraiSaravia (2017), ies eliconjunto de 
cualidades internasique le permitenisostener y aplicariun discurso científicoidesde 
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el cual generaiprocesos deiaprendizaje permanenteien sentidoipersonal yigrupal 
con visióniinnovadora haciaiun desarrolloiproactivo eiintegral deisu profesionalidad. 
El contenidoioperativo queida cuerpoiaiesta definiciónise apoyaien cuatroipilares: 
científica, itécnica, personaliyisocial. (Saravia, 2017) 
     Poriotro lado, Murillo (2008) iplantea losicriterios deievaluación de 
laidocencia: primero, laiorganización yiplanificación; segundo, iel desarrolloide la 
docencia; tercero, iel sistemaide evaluación; cuarto, ila motivacióniy aprendizaje; 
iquinto, la interacción conilos estudiantesiy la valoración globalicon unaimirada 
hacia su desempeño. (Murillo, 2007) 
     Al respecto Cruz (2017) consideraique laievaluación deliprofesor 
esilaivaloración sistemática deisu actuacióniy/o lasicalificaciones enirelación coniel 
roliprofesional yienisu desempeño; itambién refiereique eliprofesorado seaivalorado 
porisu eficacia enillevar aicabo lasitareas encomendadasiy suicontribución 
paraiconseguir los objetivosidel sistemaieducativo; aunque, parailos profesores, 
laievaluación noiacarrea consecuenciasiy niisiquiera seitraduce en estímulos.(Cruz, 
2007) 
     Enila actualidadiel tema delidesempeñoidocente haisufrido múltiples 
interpretaciones, idesde la concepciónide buenaienseñanza hastaila atención al 
estudianteipara elilogro de aprendizajes; talesiafirmaciones convienen, 
paraielipresenteiestudio, definirlosiy manejariuna comprensiónipertinente deilos 
temasisiguientes.” (Paquiyauri, 2018) 
     SegúniCuenca yiOtros (2016) defineni “elidesempeño docenteicomo 
unaipericia de interacciónicon losidemás, en laique se manifiestaicomo la 
expresiónide capacidades haciaiel estudiante, deiempatía yila aplicaciónide 
diversasiformas de comunicaciónicon eliaprendiz. Laidefinición nosilleva 
aicomprender queiel desempeñoies unaiactuación pedagógicaidel 
profesionalidocente queino soloise enmarcaia laiaplicación deiciertas 
estrategiasique enseñanza.” 
     Según la UNESCO (2013), “en el contexto de la calidadieducativa y el 
desempeño docenteien AméricaiLatina y EliCaribe, la entidad de alcance mundial 
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considera que la mayoríaide estudiosiactuales a grandesiescalas, sobreila 
calidadieducativa deiun país determinadoitiene soporteien laicalidad 
delidesempeñoidocente.” 
     Es así que, “desdeila perspectivaimundial, esireconocido queilos 
primordialesiretos deilas políticasiconcernientes aila actuaciónidel docenteison 
laide formarien servicioia docentesique demuestrenicapacidad enila enseñanza, 
asíicomo proporcionarles, ademáside capacitacionesipermanentes enisu 
formaciónio especialización, queicertifiquen lasicapacidades necesariasique 
exigeila labor pedagógicaiante unimundo queicambia continuamente.”(Paquiyauri, 
2018) 
     El “problemaimás inmediatoipara mejorariestos procesosies queien 
laimayoría de losipaíses deiAmérica Latinaiy eliCaribe existeila presenciaiun 
escaso reconocimientoiy bajasiremuneraciones queise leiotorga elidocente, 
acompañada deiun extremoirequerimiento deisu trabajoipedagógico 
yiprofesional.”(Little & Bartlette, 2016) 
     Otras “dificultadesique presentaiel desempeñoidocente, seiobservan enila 
labor cadaivez másicompleja yidesafiante deienseñar, condicionesiinadecuadas de 
aprendizajeidel estudiante, atenderia estudianteside condicionesiculturales, 
sociales, axiológicasique provienenide sectoresidiversos deila sociedad.(Little & 
Bartlette, 2016)” 
     En el añoi2011, eliConsejo Nacionalide Educaciónidel Perú realizó una 
publicación sobre elidesempeño docenteien nuestro país, elidocumento titulado 
“Laipropuesta de discernimientoside buenidesempeño docente. Ilustracionesique 
contribuyenial análisis, aliconversatorio yia laicimentación establecidaide 
unaipolíticaieducativa”.” (Paquiyauri, 2018) 
     El “concepto deidesempeño docenteifue insertadoien lositemas deidiscusión 
educativaidesde eliaño 2000. Sostiene, ique elitema delidesempeño docenteise ha 
idoidiscutiendo enidos vertientes: laibaja identidadide laicarrera docenteiy laino 
existenciaide modeloside calidadidel desempeñoidel docenteien suitrabajo 
pedagógico. Cuenca (2011), profundizaiel temaide desempeñoidocente, señalando 
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que, icon laitendencia constructivista, lailabor pedagógicaidel docenteipasó aiun 
segundoiplano, eniel queise convertíaien guía, facilitador, ientre otras 
denominaciones.” 
     Finalmente, el desempeño docente se puede considerar como un concepto 
asociado a múltiples aspectos, aludiendo a la acción de ejecutar diversas tareas 
lograr un único fin, estableciendo ciertas metas y ciertas tareas en el proceso, con 
el propósito de mejorar los niveles de aprendizaje en los estudiantes. 
III. METODOLOGÍA
3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
     El enfoque deiinvestigación utilizado es el cuantitativo, debido a que 
este presenta 3 características relevantes como lairecolección de datos 
de las variables deiestudio, para luego realizar el procesamiento de estos 
a través de una base de datos generada previamente y luego el uso de 
un software estadístico para posteriormente conocer los resultados y 
generar conclusiones respecto a ello.   
     El tipoide investigación es básica, puesto que, según Sánchez, et 
al. (2018), las investigaciones básicas tienen como finalidad la generación 
y/o búsqueda de nuevos conocimientos, sin necesariamente la obtención 
de algún objetivo a corto o mediano plazo y específico, en el cuál, además, 
se pretende buscar la relaciónientre elidesempeño docenteiy logros de 
aprendizajeien eliárea deicomunicación eniestudianteside unaiinstitución 
educativaideiHuari, 2021. (Levano-Francia et al., 2019) 
     Elidiseño empleado es noiexperimental, correlacional, puesitiene 
como finalidad, saber el gradoide asociación entre las variables de la 
investigación, en nuestro caso, conocer el grado deirelación entreiel 
desempeñoidocente y logroside aprendizajesien eliárea 
deicomunicaciónien estudianteside una institucióneeducativa deiHuari, 
2021 (Hernández y Mendoza, 2018). 
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     En esta investigación no se realizó la manipulación de liberada ni 
se aplicó algún tipo de programa a los estudiantes para luego observar los 
resultados en laivariable respuesta (logroside aprendizaje eniel área 
deicomunicación), puesto que solo se realizó la observación directa en el 
estado natural de las variables y en un solo momento. A fin de conocer 
más de cerca la realidad sobre ambas variables de estudio.  (Ñaupas & 
Paitán, Marcelino Raúl Valdivia Dueñas, Jesús Josefa Palacios Vilela, 
2018) 
     El nivel de esta investigación fue correlacional, pues se buscó 
conocer y determinar la relación entreielidesempeñoidocenteiy el logro 
deiaprendizaje enfocado al área de comunicación, debido a esta 
asignatura es una de las más importantes para el desarrollo cognitivo de 
estudiantes a loilargoide suitrayectoriaiescolarien el nivelisecundario, por 
lo cual, un factor clave en este proceso es el desempeño del docente 
encargado del aprendizaje deilos estudiantes en unaiinstitución 
educativaien Huari, en el año escolar 2021.  
3.2 Variables y Operacionalización 
3.2.1 Variable 1: Desempeño docente 
Definición conceptual 
     El desempeñoidocente sonitodas lasiactividades queidesarrolla el 
profesor conifines deilograr eliadecuado aprendizaje de los estudiantes. 
(MINEDU, 2019) 
Definición operacional 
     El Instrumento de medición es el cuestionario sobreidesempeño docente 
adaptadoipor Paquiyauri (2019) del marcoidel buen desempeñoidocente del 
MINEDU, el cual cuenta con una escala de 4 niveles, acorde a la suma de 





• Enseñanza para eliaprendizaje.
Indicadores 





• Creaiclima propicioipara eliaprendizaje.
• Conduceiel proceso deienseñanza.
• Evalúaieliaprendizaje.
Escala 
Ordinal (Deficiente, regular, bueno y excelente) (Blazar, 2016) 
Variable 2: Logros de aprendizaje en el área de comunicación 
Definición conceptual 
     Los logros de aprendizajeien eliárea de comunicación, iestá dirigido a 
desarrollaricompetencias comunicativasien losieducandos. Soloiasí podrán 
alcanzaricompetencias eniescritura yioralidad, enidiversas situacionesiy con 
distintosiinterlocutores. Laifinalidad esique eliestudiante alcanceialtos 
niveleside comunicacióniy acrecienteisu bagajeicultural aitravés del 
vocabularioio léxico, queitenga unijuicio críticoiasertivo yilogre hábitoside 
lecturaio creaciónipropia deitextos, siendoiel educandoiel autoride diferentes 
textos. (MINEDU, 2019) 
Definición operacional 
     Es eliresultado deliproceso deienseñanza y desarrolloide las 
competencias deliárea deicomunicación, puede serievaluado a través deila 
producciónide textosiútiles para eliaprendizaje. El instrumento para la 
medición del desempeñoidocente esiel cuestionarioisobre el buen 
desempeño docente del Diseño Curricular Nacional (MINEDU, 2009) y 
adaptado por De la Cruz (2017). 
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Dimensiones 
Comprensión y expresiónioral 
     Capacidadipara identificariy comprender loique dicen lasipersonas aiuna 
velocidadinormal. Paraiello es necesarioientender el acentoiy la 
pronunciación, laigramática, el vocabularioiy el significado delimensaje que 
el hablanteiquierei transmitir. 
Comprensiónide textosiescritos 
     La comprensiónide texto es una deilas más complejasihabilidades 
cognitivas humanas. Porilo general, se laidefine comoiun proceso 
queiimplica la construcciónide una representaciónimental coherenteidel 
texto eniuna memoriaiepisódica. (Harpen, 2016) 
Producciónide textosiescritos 
     La producciónide textos escritos implicaitener conocimientoisobreilos 
isiguientesiaspectos: El asuntoio tema sobre elicual se va aiescribir. Las 
característicaside la audiencia a quienise dirige el texto. Losiaspectos 














Nominal (en inicio, eniproceso, logroiprevisto, logroidestacado) (Deep, 2021) 
3.3 Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población 
     La presente investigacióniestuvo conformadaipor 100 estudiantes de 
una institución educativa de Huari, en el año escolar 2021, de ambos sexos, 
del segundo grado, que residen en la localidad de la institución educativa. 
Sus principales características las podemos apreciarien laitabla 1. 
     Los estudiantes de la institución educativa fueron contabilizados por el 
reporte de matrícula del sistema del Ministerio de Educación, por lo que se 
les considera una población naturalmente conformada, por otro lado, los 
grados de secundaria corresponde a las edades de los estudiantes. 
Tabla 1 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su grado 
Grado de estudios f % 
1° 24 24% 
2° 21 21% 
3° 09 9% 
4° 12 12% 
5° 17(A) B(17) 34% 
TOTAL 100 100% 
Nota. Datos obtenidos a través de la institución educativa Huari en el año lectivo 2021. 
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Criterios de inclusión: 
Adolescentes del segundo grado. 
Adolescentes mujeres y varones.  
Consentimiento informado, aceptado por alguno de sus padres, tutor o 
apoderado para participar del estudio (solo si son menores de 14 años) 
Consentimiento informado, aceptado por los adolescentes. 
Criterios de exclusión: 
Adolescentes queipresenten algúnitipo deidiscapacidad queiles impida 
responder a los instrumentos aplicados. 
Adolescentes que cuenten con algún mal respiratorio del alto riesgo, 
como el Covid-19.  
3.3.2 Muestra 
     Laimuestra estuvoiconformada pori20 estudiantes delisegundo 
grado. Debido a que se cuenta con los permisos y autorización de los 
directivos y docenteside la instituciónieducativa paraila realizaciónide la 
investigación, inicialmente fueron 21 pero un estudiante no cumplió los 
criterios de inclusión señalados, por lo que la muestra objetivo resultó 
ser 20 estudiantes. 
3.3.3 Muestreo 
     El muestreo utilizado fue el no probabilístico por conveniencia, en 
el cual se eligió de manera arbitraria de un grupo ya conformado de la 
población, en este caso se trabajó con los estudiantes del 2do grado 
aplicando los criterios de inclusión y exclusión. (Westreicher, 2020) 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnica 
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     En la esta investigación se hace uso de la encuesta, en la cual se 
establece contacto con las unidades de observación o estudiantes del 
segundo grado de la sección “única” por medio del cuestionario sobre 
desempeño docente. (Conrado, 2019) (Supo, 2014)(Fernandez & Baptista, 
2017) (Ñapas & Paitán, Marcelino Raúl Valdivia Dueñas, Jesús Josefa Palacios Vilela, 
2018)z 
3.4.2 Instrumento 
Se usaron como instrumentos, el Cuestionario sobre desempeño 
docente (Paquiyauri, 2018) y los resultados de la evaluación de acuerdo 
al diseño curricular nacional (2009).  
Tabla 2 
Ficha técnica del cuestionario para evaluar el desempeño docente 






Ministerio de Educación del Perú (2012) 
Autores de la 
adaptación e Perú 
Paquiyauri Meneses, William Wilson. 
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Estudiantes del nivel secundario (que son 





Nota: La tabla muestra las características más relevantes del cuestionario sobre 
desempeño docente. 
Reseña del instrumento 
     La escala de desempeño docente, inicialmente fue desarrollado 
por el Ministerio de Educación en el 2010 y finalizando el 2012 con la 
resolución ministerialiN° 0547-2012-EDien el Marcoide BueniDesempeño 
Docente. 
Consigna de aplicación 
     Ante las siguientes afirmaciones, califica de acuerdo a la siguiente 
escala de frecuencias son nunca, casi nunca, casi siempre y siempre, de 
acuerdo a las actividades que realiza tu docente, recuerda que debes de 
contestar sinceramente para conocer el esfuerzo de tu docente hacia tu 
desarrollo educativo. 
Propiedades psicométricas del instrumento original 
     El Ministerioide Educaciónidel Perú (2012), aitravés de distintas 
instituciones como el SistemaiNacional deiEvaluación, Acreditación y 
Certificaciónide laiCalidadiEducativa (SINEACE), eliSUTEP, deliColegio 
de Profesores, ONG’s, institucionesiacadémicas yiagencias de 
cooperaciónitécnica. Realizaronitalleres deiconsulta duranteilos años 
previosi (2010 yi2011), seilogró laiparticipación deimás dei1,400 
docentes, directores, ipadres yimadres deifamilia, yiestudiantes eni21 
regionesidel país, ipara laivalidación deiMarcoideiBuen 
DesempeñoiDocente, en dondeiestablecen losiinstrumentos paraila 
medicióniy desarrolloidel desempeñoidocente. Enidonde además 
participaroni1,300 docentesien dosiCongresos PedagógicosiNacionales 
realizadosien lasiciudadesideiTrujilloiyiLima. 
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Propiedades psicométricas de la versión adaptada 
     Según De la Cruz (2017), la fiabilidad del instrumentos sobre el 
DESEMPEÑOiDOCENTE en unaiinstitución educativaide Huari, que 
determinaila consistenciaiinterna deilos ítemsiformulados paraimedir 
dicha variableide interés; esidecir, detectarisi algúniítem tieneiun mayor 
o menorierror de medida, utilizandoiel métodoidel Alfaide Cronbachiy
aplicadoia unaimuestra pilotoide 10iestudiantes conicaracterísticas 
similares aila muestra, iobtuvo unicoeficiente deiconfiabilidad deialfa de 
Cronbach =0.963 (Desempeñoidocente) yiuna Correlaciónide 
Pearsonimáxima deiaporte. Loique permiteiinferir queiel instrumentoia 
utilizaries SIGNIFICATIVAMENTEiCONFIABLE. 
Propiedades psicométricas del piloto 
     La confiabilidad según la literatura en investigación planteados por 
Hernández, Fernándeziy Baptista (2014) yiSupo (2014) inos diceique es 
laicredibilidad deique uniinstrumento expresailos mismosiresultados al 
seriaplicado enidiferentes momentos; porital motivo, ipara ver la 
consistenciaiinterna deliinstrumento queise utilizóipara eliacopio deidatos 
eniuna muestraipiloto dei11 integranteside laimuestra deiestudio 
analizadoihaciendo usoidel coeficienteide Alfaide Cronbach, procesado 
eniel SoftwareiIBM-SPSS versióni25.0. (Anexo 5) 
Tabla 3 
     Ficha técnica del cuestionario para evaluar logros de aprendizaje en 
el área de comunicación 
CARACTERÍSTICAS DEL CUESTIONARIO 
Nombre del 
instrumento 
Cuestionarioisobre logroside aprendizaje 
Autor: 
Adaptación: 
Ministerio de Educación del Perú (2012) 
Autores de la 
adaptación e Perú 
Diaz Aguilar Elvira Celia 
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Nota: La tabla muestra las características más relevantes del cuestionario sobre logros 
de aprendizaje. 
Reseña del instrumento 
     La escala de los logros deiaprendizaje, orientadoien mejorariel 
rendimiento deilos alumnoside segundoigrado deisecundaria deila 
EducacióniBásica Regulari (EBR). Comprendeiun conjunto de 
intervencionesiarticuladas entreiel Ministerioide Educación, 
losiGobiernos Regionalesiy losiGobiernos Localesiinicialmente fue 
desarrolladoipor eliMinisterio de Educación.  
Consigna de aplicación 
     Al inicioide esteicuadernillo encontrarás unaiprueba inicialique servirá 
paraique conozcasicómo sonilas preguntasie identifiquesicuáles sonilos 
aspectosique teicuestan másial momentoide resolverlas, iasí comoitus 
principalesifortalezas paraisolucionarlas. Luego, ite proponemosiuna 
granivariedad deitextos conisus respectivasipreguntas paraique sean 
trabajadosien claseiy teipermitan potenciaritu capacidadide comprensión 
lectora.  
Propiedades psicométricas del instrumento original 
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     El Ministerio de Educación del Perú (2012), a través de distintas 
instituciones y de estándares internacionales, realizaron las pruebaside 
logros deiaprendizaje enilas áreas deicomunicación y de matemática, las 
cuales fueron validadas por instituciones y expertos internacionales, por 
lo que se precisa que cuentan con altos niveles de validación (por contar 
con un alto número de jueces expertos), pasando por la validación de 
criterio, constructo y contenido.  
Propiedades psicométricas de la versión adaptada 
     Según Diaz (2018), la fiabilidad del instrumento sobre LOGROSiDE 
APRENDIZAJE, eniel áreaideicomunicación fue validada por 3 expertos, 
el cual estuvo conformado por 20 ítems, de calificación manual, que fue 
aplicada a 61 estudiantes. En el nivel de confiabilidad, según el alfa e 
Cronbach fue de 0.85, lo cual indicó una fuerte confiabilidad 
Propiedades psicométricas del piloto 
     La confiabilidad según la literatura en investigación planteadosipor 
Hernández, FernándeziyiBaptista (2014) y Supo (2014) menciona que 
expresa o genera resultados similares al ser aplicado en diferentes 
momentos; enieste caso, se aplicó la prueba piloto de 11 integrantes de 
la muestraide estudio analizadoihaciendo usoidel coeficiente deiAlfa de 
Cronbach, procesadoien el SoftwareiIBM-SPSSiversión 25.0. (Anexo 5) 
3.5 Procedimientos 
    Paraila recolección de la información, primero se realizó las 
coordinaciones y permiso a losidirectivos de laiInstitución educativaiy 
docentes para el recojo de la información. Posteriormente, con la 
generación de un formulario web sobre el instrumento de recolección de 
datos del desempeñoidocente y sobre el logroideiaprendizaje, para luego 
enviar en enlace (link) y esperar las respuestas de los estudiantes del 
segundo grado. 
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3.6 Método de análisis de datos 
     Luego de la obtención deilos registros en el formulario web, se 
generará una baseide datosien el programaiMicrosoft Excel, en donde se 
procederá a validar la información. Posteriormente se realizará la 
exportación de esta base de datos hacia el programa estadístico SPSS 
(StatisticaliPackage foriSocialiScience) o paqueteiestadístico para las 
cienciasisociales, en donde se realizará elianálisis descriptivo de las 
variables y dimensiones presentado en tablas y gráficos 
unidimensionales.  
     Posteriormente se realizará la pruebaide normalidad de los puntajes 
de lasivariables yidimensiones, para determinar la mejor prueba de 
correlaciónide las variables, (Coeficiente deiCorrelación deiPearson o 
Spearman), Finalmente se determinará el grado de relación entreiel 
desempeñoidocente y los logroside aprendizajeien losiestudiantes de 
una Institucióni en la provinciaide Huari, en el periodo escolar 2021. 
3.7 Aspectos éticos 
     En esta investigación, seiles informaráia losiparticipantes 
queilosidatos obtenidos eniel presenteiserán guardadoside 
formaiconfidencial, yique sóloiel investigadoritendrá accesoia los mismos, 
losicuáles seránitomadoiconifines netamenteiacadémicos yiserá 
publicadoien formaianónima sóloicon fineside estudio. Poriotro lado, 




4.1 Análisis de normalidad
Figura 1 Prueba de normalidad de los puntajes del desempeño docente, según el método de Ryan-Joiner (Shapiro Wilks). 
     Prueba de normalidad de los puntajes del desempeño docente, según el 
método de Ryan-Joiner (Shapiro Wilks). 
Nota: Gráfico realizado en el software Minitab de la prueba de normalidad 
con el método de Ryan Joiner 
     Como se observa en la figura 1, según el método de Shapiro Wilks para 
la determinación deinormalidad en la distribuciónide datos de los puntajes de 
la variable desempeño docente (el tamaño de muestra es pequeño, menor o 
igual a 30) el p-valor calculado fue de 0.037, un valor menori nivel de 
significancia de 0.05, porilo que se rechazaila hipótesisinula de normalidad, y 
se acepta la hipótesis alternativa el cual menciona que los puntajes de la 
variable desempeño docente no tiene distribución normal, a un 95% de 
confianza. 
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Figura 2Prueba de normalidad de los puntajes de los logros de aprendizaje, según el método de Ryan-Joiner (Shapiro Wilks.
     Prueba de normalidad de los puntajes de los logros de aprendizaje, 
según el método de Ryan-Joiner (Shapiro Wilks). 
Nota: Gráfico realizado en el software Minitab de la prueba de normalidad 
con el método de Ryan Joiner.  
     Como se observa en la figura 2, según el método de Shapiro Wilks para 
la determinación de normalidadien la distribuciónide datos de los puntajes de 
la variable logros de aprendizaje docente (el tamaño de muestra es pequeño, 
menor o igual a 30) el p-valor calculado fue mayor a 0.100, un valor mayor al 
nivelideisignificancia de 0.05, porilo que no se rechazaila hipótesisinula de 
normalidad, por lo que se concluye que los puntajes de la variable logros de 
aprendizaje docente no tiene distribución normal, a un 95% de confianza. 
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4.2 Resultados en base a los objetivos 
4.2.1 Conocer el nivel de la dimensión comprensióniy expresiónioral, en 
estudiantes de una instituciónieducativa de Huari, 2021.   
Tabla 4 
     Niveles de la dimensión comprensión y expresión oral, en estudiantes de 
una institución educativa de Huari, 2021. 
Frecuencia Porcentaje 
Niveles En inicio 5 25,0 
En proceso 12 60,0 
Logro esperado 2 10,0 
Logro destacado 1 5,0 
Total 20 100,0 
Nota: Datos tomados del formulario virtual con Google forms. 
Interpretación: 
     Como se puede observar en la tabla 4, del 100% de los estudiantes de una 
institución educativa de Huari, 2021, el 60% de los estudiantes cuenta con niveles 
de la dimensión comprensión y expresión oral en proceso, el 25% tiene un nivel 
dela dimensión compresión y expresión oral en inicio, por otro lado mientras que un 
10% de los estudiantes cuenta con niveles en logro esperado y solo un 5% de los 
estudiantes cuenta con logros destacados, en general se puede apreciar que la 
mayoríaide losiestudiantes cuentan con niveles en proceso de la comprensión y 
expresión oral, el cual indica además que los estudiantes están en eliproceso de 
aprendizajeipara la comprensión y expresiónioral de textos. 
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4.2.2 Conocer el nivel de la dimensión comprensión de textos escritos, en 
estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021. 
Tabla 5 
     Niveles de la dimensión comprensión y expresión de textos escritos, en 
estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021. 
Frecuencia Porcentaje 
Niveles En inicio 1 5,0 
En proceso 12 60,0 
Logro esperado 6 30,0 
Logro destacado 1 5,0 
Total 20 100,0 
Nota: Datos tomados del formulario virtual con Google forms. 
Interpretación 
     Como se puedeiobservar en laitabla 5, del 100% de losiestudiantes de una 
institución educativa de Huari, 2021, el 60% tiene un nivel de la dimensión 
compresión y expresión de textos escritos en proceso, por otro lado, el 30% de los 
estudiantes cuenta con niveles de la dimensión comprensión y expresión de textos 
escritos en logros esperados, mientras que un 5% de los estudiantes cuenta con 
niveles en inicio y otro 5% de los estudiantes cuenta con logros destacados, en 
general se puede apreciar queila mayoría de losiestudiantes cuentan con niveles 
en proceso de la comprensión y expresión de textos escritos, el cual indica además 
que los estudiantes están en el procesoide aprendizajeipara la comprensión y 
expresión de textosiescritos . 
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4.2.3 Conocer el nivel de dimensión Producción de textos escritos, en 
estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021. 
Tabla 6 
     Niveles de la dimensión producción de textos escritos, en estudiantes de 
una institución educativa de Huari, 2021. 
Frecuencia Porcentaje 
Niveles En inicio 2 10,0 
En proceso 10 50,0 
Logro esperado 5 25,0 
Logro destacado 3 15,0 
Total 20 100,0 
Nota: Datos tomados del formulario virtual con Google forms. 
Interpretación 
     Como se puede observar en la tabla 6, del 100% de los estudianteside una 
instituciónieducativa de Huari, 2021, el 50% tiene un nivel de la dimensión 
producción de textos escritos en proceso, por otro lado, el 25% de los estudiantes 
cuenta con niveleside la dimensióniproducción de textosiescritos en logros 
esperados, mientras que un 15% de los estudiantes cuenta con niveles de logro 
destacado y solo un 5% de los estudiantes cuenta con niveles en inicio, en general 
se puede apreciar que laimayoría de los estudiantesicuentan con niveles en 
proceso de la producción de textos escritos, el cual indica además que los 
estudiantes están en el proceso de aprendizaje para la producciónide textos 
escritos yila generación de contenido escrito por ellos mismos. 
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4.2.4 Identificar la relación que existe entre desempeño docente y la 
dimensión Comprensión y expresión oral, en estudiantes de una institución 
educativa de Huari, 2021.   
Tabla 7 
     Correlación entre el desempeño docente y la comprensión y expresión 
oral, en estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021, con el 












Sig. (bilateral) . ,004 






Sig. (bilateral) ,004 . 
N 20 20 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
     En la tabla 7 se observa el coeficienteide correlaciónide Spearman entre 
el desempeñoidocente y laicomprensión y expresiónioral, en estudianteside 
una institución educativa de Huari, 2021, la cual el valor de la significancia 
bilateral es de 0.04, menor al nivel 0.01. Por otro lado, el coeficiente Rho de 
Spearman mostró el valoride 0.617, un nivel alto, porilo que se puede concluir 
que existe una relación estadísticamente significativa entre el 
desempeñoidocente y la comprensión y expresión oral, y esta es explicada en 
un 61.7%. 
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4.2.5 Identificar la relación que hay entre desempeño docente y la dimensión 
Comprensión de textos escritos, en estudiantes de una institución educativa 
de Huari, 2021. 
Tabla 8 
     Correlación entre el desempeño docente y la comprensión y expresión de 
textos escritos, en estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021, 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
     En la tabla 8 se observa el coeficiente deicorrelación de Spearman entre 
el desempeñoidocente y laicomprensión de textosiescritos, en estudiantes de 
una institución educativa de Huari, 2021, la cual el valor de la 
significanciaibilateral es de 0.00, menor al nivel 0.01. Por otro lado, el 
coeficiente Rho de Spearman mostró el valor de 0.716, un nivel alto, por lo que 
se puede concluir que existe una relación estadísticamente significativa entre 
el desempeñoidocente y la comprensión y expresión de textos escritos, y esta 
es explicada en un 71.6%. 
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4.2.6 Distinguir la relación que existe entre desempeño docente y la 
dimensión Producción de textos escritos, en estudiantes de una institución 
educativa de Huari, 2021. 
Tabla 9 
     Correlación entre el desempeño docente y la producción de textos 
escritos, en estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021, con el 












Sig. (bilateral) . ,031 







Sig. (bilateral) ,031 . 
N 20 20 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
     En la tabla 9 se observa elicoeficiente de correlaciónide Spearman entre 
el desempeño docente y la producciónide textos escritos, en estudianteside una 
instituciónieducativa de Huari, 2021, la cual el valor de la significancia bilateral 
es de 0.031, menor al nivel 0.05. Por otro lado, el coeficiente RhoideiSpearman 
mostró elivalor de 0.483, un nivel moderado, porilo que se puede concluir que 
existe unairelación estadísticamente significativa entre el desempeñoidocente 
y la producciónide textosiescritos, y esta es explicada eniun 48.3%. 
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4.2.7 Determinar la relación que existe entre desempeño docente y logros del 
aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes de una institución 
educativa de Huari, 2021 
Tabla 10 
     Correlación entre el desempeño docente y los logros de aprendizaje, en 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 20 20 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
     En la tabla 10 se observa el coeficiente de correlaciónide Spearmanientre 
el desempeño docente yilos logros de aprendizaje, en estudiantes de una 
institución educativa de Huari, 2021, la cual el valor de la significanciaibilateral 
es de 0.000, menorinivel 0.05. Por otro lado, el coeficiente Rho de Spearman 
mostró el valor de 0.797, un nivel alto, por lo que se puede concluir que existe 
una relación estadísticamente significativaientre el desempeñoidocente y los 
logrosideiaprendizaje, y esta es explicada en un 76.7%. 
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V. DISCUSIÓN
     En la tabla 04 se pudo observar que, del 100% de los estudiantes de 
una institución educativa de Huari, 2021, el 60% de los estudiantes cuenta con 
niveles de la dimensión comprensión y expresión oral en proceso, el 25% tiene 
un nivel de la dimensión compresión y expresión oral en inicio, por otro lado, 
mientras que un 10% de los estudiantes cuenta con niveles en logro esperado 
y solo un 5% de los estudiantes cuenta con logros destacados.  
     Estos resultados concuerdan con los encontrado en Paquiyauri (2017), 
quien en su investigación se pudo evidencia los niveles de la compresión y 
expresión oral fueron acordes a lo esperado, ellos contrasta la teoría de 
compresión y expresión oral, puesto que se fortaleceicuando se 
participaifrecuentemente en situaciones reales de interacción con los 
alumnos, comoiconversaciones, debates, audiciones diversas, lo cualipasa 
necesariamente por la adquisición de actitudes positivas para poneriatención 
en lo que dice el docente, respetar sus ideas y hacer que estas ideasise 
plasmen en el aprendizaje. De la misma manera, los resultados concuerdan 
con De la Cruz (2018) quien evidenció una relación moderada entre el 
desempeño docente y lo logros de aprendizaje, con un p-valor altamente 
significativo.  
     En la tabla 5 se puedo observar que, del 100% de los estudiantes de 
una institución educativa de Huari, 2021, el 60% tiene un nivel de la dimensión 
compresión y expresión de textos escritos en proceso, por otro lado, el 30% 
de los estudiantes cuenta con niveles de la dimensión comprensión y 
expresión de textos escritos en logros esperados, mientras que un 5% de los 
estudiantes cuenta con niveles en inicio y otro 5% de los estudiantes cuenta 
con logros destacados, estos resultados concuerdan con lo encontrado por 
Paquiyauri (2017) quien encontró niveles de esta dimensión  compresión y 
expresión de textos escritos, por otro lado, estos resultados también 
concuerdan con la teoría en la cual, la comprensión es el proceso en el cual 
se busca elaborariel significado porila víaideiaprender las ideasirelevantes del 
textoiy relacionarlasicon lasiideas que yaiseitienen. De la misma manera, los 
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resultados concuerdan con Flores (2018), quien en sus resultados pudo 
encontrar que el desempeño docente, en su dimensión compresión y 
expresión de textos escritos tuvo un nivel en proceso, significando que los 
docentes están aun en llegar a niveles óptimo en la variable de interés. 
     En la tabla 6 se puedo observar que, del 100% de los estudiantes de 
una institución educativa de Huari, 2021, el 50% tiene un nivel de la dimensión 
producción de textos escritos en proceso, por otro lado, el 25% de los 
estudiantes cuenta con niveles de la dimensión producción de textos escritos 
en logros esperados, mientras que un 15% de los estudiantes cuenta con 
niveles de logro destacado y solo un 5% de los estudiantes cuenta con niveles 
en inicio, estos resultados concuerdan con Paquiyauri (2017) quien encontró 
que los niveleside la producciónide textos escritosiestán en proceso. iEstos 
resultados ademásiconcuerdan con laiteoría encontrada mencionaique la 
producciónide textos escritosiimplica tenericonocimiento sobreilos siguientes 
aspectos, iel asuntoio temaisobre el cualise va aiescribir, las características 
deila audienciaia quien seidirige el texto. iLos aspectosilingüísticos y 
gramaticalesi (corrección, cohesión, icoherencia). De la misma manera, los 
resultados concuerdan con Flores (2018), quien en sus resultados pudo 
evidenciar que el desempeño docente, en su dimensión producción de textos 
escritos tuvo un nivel en proceso, significando que los docentes están en 
proceso de generar y producir texto escritos en la mejora del aprendizaje de 
los alumnos de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen “. 
     En laitabla 7 seipudo observarique, elicoeficiente deicorrelación 
deiSpearman entreiel desempeño docenteiy la comprensióniy expresión oral, 
ien estudiantes deiuna instituciónieducativa de Huari, i2021, la cualiel valor de 
la significancia bilateralies dei0.04, menor al nivel 0.01. De la misma manera, 
los resultados son similares a los encontrados por De la Cruz (2018) quien en 
su investigación encontró que el desempeño docente tuvo una relación 
altamente significativa con el logro de aprendizajes, a través de la prueba tau 




          En laitabla 8 se puedo observar que, elicoeficiente de correlaciónide 
Spearman entre el desempeño docente y la comprensión de textos escritos, 
en estudianteside una instituciónieducativa deiHuari, 2021, la cualiel valor de 
la significancia bilateral es de 0.031, menor al nivel 0.05. De la misma manera, 
los resultados son similares a los encontrados por De la Cruz (2018) quien en 
su investigación encontró que el desempeño docente a través de su 
dimensión comprensión de textos escritos tuvo una relación altamente 
significativa con el logro de aprendizajes, a través de la prueba tau B de 
Kendal (con un nivel de significancia del 0.000)  
 
          En la tabla 9 se observa que, el coeficiente de correlación de Spearman 
entre el desempeño docente y la producción de textos escritos, en estudiantes 
de una institución educativa de Huari, 2021, la cual el valor de la significancia 
bilateral es de 0.031, menor al nivel 0.05. De la misma manera, los resultados 
son similares a los encontrados por De la Cruz (2018) quien en su 
investigación encontró que el desempeño docente a través de su dimensión 
producción de textos escritos tuvo una relación altamente significativa con el 
logro de aprendizajes, a través de la prueba tau B de Kendal (con un nivel de 
significancia del 0.000)  
 
          En la tabla 9 se observa que, el coeficiente de correlación de Spearman 
entre el desempeño docente y los logros de aprendizaje, en estudiantes de 
una institución educativa de Huari, 2021, la cual el valor de la significancia 
bilateral es de 0.000, menor al nivel 0.05. Estos resultados no son similares 
en los encontrados por Paquiyauri (2017), quien en su investigación encontró 
que la relación entre el desempeño docente y los logros de aprendizaje en la 
institución educativa “Nuestra Señora de Fátima” del distrito de Ayacucho, en 
el periodo 2017, no fue significativo, no influyó en los aprendizajes de las áreas 
de comunicación y matemática.  
De la misma forma, estos resultados concuerdan con los encontrado en De la 
Cruz (2018), pues en su investigación se encontró una relación significativa 
entre el desempleo docente y los logros de aprendizaje de los estudiantes del 
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segundo año de secundaria de la Institución Educativa Pública del distrito de 
Cangallo “María Parada de Bellido” en Ayacucho en el periodo 2017, pues el 
p-valor fue altamente significativo.
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V. CONCLUSIONES
     De acuerdo al objetivo principal, se concluyó en que, existe una relación 
entre el desempeño docente y los logros del aprendizaje en el área de 
comunicación en estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021, 
puesto que el desempeño docente es una herramienta muy útil para el logro 
de los aprendizajes utilizado de la manera más adecuada y alineados a los 
parámetros del Ministerio de Educación, y esto se evidencia de mejor manera 
en las instituciones educativas de las zonas rurales, que son las más 
afectadas puesto que sus niveles en logros de aprendizajes están por debajo 
de los estudiantes que se localizan en las zonas urbanas.  
     De acuerdo al primer objetivo específico: Se concluyó en que, el nivel 
de la dimensión comprensión y expresión oral, en estudiantes de una 
institución educativa de Huari, 2021, estuvo en proceso. 
     De acuerdo al segundo objetivo específico: Se concluyó que, el nivel de 
la dimensión comprensión de textos escritos, en estudiantes de una institución 
educativa de Huari, 2021, estuvo en proceso. 
     De acuerdo al tercer objetico específico: Se concluyó que, el nivel de 
dimensión Producción de textos escritos, en estudiantes de una institución 
educativa de Huari, 2021, estuvo en proceso. 
     De acuerdo al cuarto objetivo específico. Se concluyó que, la relación 
que existe entre el desempeño docente y la dimensión Comprensión y 
expresión oral, en estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021, fue 
significativa. 
     De acuerdo al quinto objetivo específico: Se concluyó que, la relación 
que hubo entre desempeño docente y a dimensión Comprensión de textos 
escritos, en estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021, fue 
significativa. 
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     De acuerdo al sexto objetivo específico: Se concluyó que, la relación 
que existe entre el desempeño docente y la dimensión Producción de textos 
escritos, en estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021, fue 
significativa, pues a medida que mejore los puntajes del desempeño docente, 
también aumentarán los niveles de la producción de textos escritos. 
(Gruber et al., n.d.) 
 (Garph, 2020) (Malm et al., n.d.) (Yliportimo, 2016) 
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VII. RECOMENDACIONES
     Acorde al objetivo principal se puede recomendar al director y docentes 
de la institución educativa de Huari, en el periodo 2021, tomar en cuenta la 
normativa sobre el marco de desempeño docente del Ministerio de Educación 
para justamente se puedan reforzar las habilidades de los estudiantes, 
permitiendo detectar su nivel de progresos y documentarlo 
     En vista al primer objetivo específico, se recomienda poner énfasis en 
la mejora de comprensión y expresión oral en los estudiantes, capacitando a 
los docentes, comprometiendo a los directivos y padres de familia de la 
institución educativa, puesto que esta dimensión se encuentra en un nivel 
intermedio o en proceso, que se puede mejorar para lograr los resultados 
esperados. 
     En vista al segundo objetivo específico, se recomienda realizar talleres 
y clases de reforzamiento para la mejora de compresión de textos escritos, de 
tal manera que exista y se generen hábitos de lectura en los estudiantes, 
involucrando a los directivos, docentes y padres de familia, puesto que esta 
dimensión se encuentra en un nivel en proceso, que se puede mejorar para 
lograr los resultados esperados. 
     En vista al tercer objetivo específico, se recomienda realizar talleres y 
clases de reforzamiento para la mejora de compresión de textos escritos, de 
tal manera que exista y se generen hábitos de lectura en los estudiantes, 
involucrando a los directivos, docentes y padres de familia, puesto que esta 
dimensión se encuentra en un nivel en proceso, que se puede mejorar para 
lograr los resultados esperados. 
     En vista al cuarto objetivo específico, se recomienda enfatizar en 
mejorar la comprensión y expresión oral, puesto que esta dimensión está 
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relacionado al desempeño docente, generando capacitaciones a los docentes, 
juntos con los directivos. 
     En vista al quinto objetivo específico, se recomienda enfatizar y mejorar 
la comprensión de textos escritos en base al desempeño docente, puesto que 
se conoce la relación entre ambas variables y que su mejora dependerá de 
las acciones que se tomen en la institución educativa.  
     De acuerdo al sexto objetivo específico, se recomienda poner énfasis 
en la mejora de la producción de textos escritos de los estudiantes a través 
del desempeño docente, puesto que ambas variables se encuentran 
relacionadas y la suma de esfuerzos por parte de los estudiantes, docentes, 
directivos y padres de familia, generará logros de aprendizaje esperados en 
los estudiantes de la institución educativa. 
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Anexo1: Matriz de Consistencia interna 
Título: Desempeño docente y logro de aprendizajes en eliárea de comunicación eniestudiantes de unaiinstitución 
educativaide Huari, 2021. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
ÍTEMS 
MÉTODO 
¿Cuálies la relaciónique 
existeientre elidesempeño 
docenteiy logros de 





Determinarila relaciónique existe 
entreidesempeño docenteiy logros 
del aprendizajeien el áreaide 
comunicaciónien estudianteside 




logrosidel aprendizajeien el área 
de comunicaciónien estudiantes 

















Unidad de análisis 









el área de 
comunicación 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
¿Cuálies la relaciónique 
existe entreidesempeño 
docenteiy la dimensión 
Comprensión y expresión 
oral, en estudiantes de una 
institución educativa de 
Huari, 2021?  
Identificarila relación queiexiste 
entre desempeño docente y la 
dimensióniComprensión y 
expresión oral, en estudiantes de 
una institución educativa de Huari, 
2021.   
La relaciónique existe entre 
desempeño docente y la 
dimensióniComprensión y 
expresiónioral, en estudiantes de 
una institución educativa de 
Huari, 2021, es significativa. 




escritos, en estudiantes de 
una institución educativa de 
Huari, 2021? 
Reconocer li relación que hay 
entreidesempeño docenteiy la 
dimensión Comprensión de textos 
escritos, en estudiantes de una 
institución educativa de Huari, 
2021. 
La relaciónique hay entre 
desempeñoidocente yila 
dimensióniComprensión de 
textos escritos, en estudiantes de 
una institución educativa de 
Huari, 2021, es significativa. 
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¿Cuálies la relaciónique 
existe entre desempeño 
docente y la dimensión 
Producción de textos 
escritos, en estudiantes de 
una institución educativa de 
Huari, 2021? 
Distinguir la relaciónique existe 
entre desempeñoidocente y la 
dimensión Producción de textos 
escritos, en estudiantes de una 
instituciónieducativa de Huari, 
2021. 
La relación queiexiste entre 
desempeñoidocente y la 
dimensióniProducción deitextos 
escritos, eniestudiantes deiuna 
instituciónieducativa de Huari, 
2021iesisignificativa. 
¿Cuálies el nivelide la 





Conocer el nivelide la dimensión 
comprensión y expresiónioral, en 
estudiantes de unaiinstitución 
educativaide Huari, 2021.   
El nivel de la dimensión 
Comprensióniy expresiónioral, en 
estudiantes de una institución 
educativa de Huari, 2021 está 
por debajo de lo esperado. 
¿Cuálies el nivelide la 
dimensión comprensión de 
textosiescritos, en 
estudiantes de una 
instituciónieducativa de 
Huari, 2021? 
Conocer el nivelide laidimensión 
comprensiónide textosiescritos, en 
estudianteside una institución 
educativaide Huari, 2021. 
El nivel de la dimensión 
Comprensiónide textos escritos, 
eniestudiantes de unaiinstitución 
educativaide Huari, 2021 está por 
debajo de lo esperado. 
¿Cuál es el nivel de 
dimensión Producción de 
textos escritos, en 
Conocer el nivel de dimensión 
Producción de textos escritos, en 
El nivel de dimensión Producción 
deitextos escritos, eniestudiantes 
de una instituciónieducativa de 
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estudiantes de una 
institución educativa de 
Huari, 2021? 
estudiantes de una institución 
educativa de Huari, 2021. 
Huari, 2021 está por debajo de lo 
esperado. 
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 
Título: Desempeño docente y logroide aprendizajesien eliárea de comunicaciónien estudianteside unaiinstitución 
educativaide Huari, 2021. 
Variables de 
estudio 






desarrolla eliprofesor con 
fineside lograriel adecuado 
aprendizajeide los 






mejorar la calidadide 
enseñanza dirigidoia 





























Crea clima propicio 






12 al 27 
Logros de 
Aprendizaje 
Los logroside aprendizajeien el área 
deicomunicación, estáidirigido a 
desarrollar 
competenciasicomunicativasien los 



















capacidadesien laiproducción y 
comprensiónide diferentesitextos, en 
diversasisituaciones y conidistintos 
interlocutores. Laifinalidad esique el 
estudianteialcance altosiniveles de 
comunicacióniy acrecienteisu bagaje 
culturalia través delivocabulario o 
léxico, queitenga un juicioicrítico 
asertivoiy logre hábitos deilectura o 
creaciónipropia deitextos, siendo el 




















15 al 20 
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Preparación para el aprendizaje 
1 
¿Tu profesori (a) conoceitus cualidadesipersonales; por 
ejemplo: isi eresialegre, seria, callada, habladora, ietc. 
2 
¿Tuiprofesor (a), iconoce muyibien lositemas deliárea de 
Comunicación? 
3 
¿Tuiprofesor (a), siempreite proponeiparticipar en laiclase? 
4 
¿Lositemasiqueiteienseñailo utilizasienitu vidaidiaria? 
i 
5 
¿Los temasique te enseñaiconsiderasique soniimportantes 
para ti? 
6 
¿Te pareceiinteresante la claseique desarrolla tuiprofesor y 
tienesiganas de seguiriaprendiendo? 
7 
¿Cuandoitienes idudas  i  no icomprendes  la iclase,  tuiprofesor (a) 
te refuerza? 
8 
¿Tu profesor (a) utilizaidiversos materialesien laiclase? 
9 





¿Tuiprofesor, refuerzailos temasique noicomprendes? 
Participación en la gestión de la institución articuladamente 
12 
¿Tuiprofesor (a), promueveilaiamistad entre todositus 
compañeros? 
13 




¿Teigusta laiiclase de Comunicación? 
15 
¿Tu profesor (a) soluciona adecuadamente, cuando hay 
problemas entre mis compañeras? 
16 
¿Anteside laiclase, tuiprofesor(a) organizailos materiales o 
lasimesas paraitrabajar en grupo? 
17 
¿Tuiprofesor (a) teihabla siempreisobre elirespeto ailos 
demás? 
18 
¿Tuiprofesor (a), realiza la clase en otros lugares fuera del 
aula? 
19 
¿Tu profesor (a), al inicio de clase, te explica el tema que 
vas a aprender? 
20 
¿Túiy tus compañeras, estánisiempre de acuerdo con las 
opiniones sobre el tema tratado? 
21 
¿Tuiprofesor (a) teievalúa mediante un examen escrito? 
22 
¿Tuiprofesor (a) teievalúa mediante un examen oral? 
23 
¿Tuiprofesor (a) teievalúa mediante un examen para la 
casa? 
24 
¿Tuiprofesor (a) teievalúa mediante un trabajo de los 
que haceres diarios que realizas? 
25 
Cuandoise desapruebanilaimayoríaien uniexamen ¿tu 
profesor (a) repite nuevamente esos temas en la clase? 
26 
¿Tuiprofesor (a) teidice para quéiestás aprendiendo el área 
de Comunicación? 
27 
¿Tuiprofesor (a), te daioportunidades paraiaprobar los exámenes 
que te desapruebas? 
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Comprensión y expresión oral 
1 Recuperaiinformación explícitaideilositextos oralesique escucha 
seleccionandoidetalles y datosiespecíficos 
2 
Integraiesta información cuandoies dichaien distintosimomentos, o por 
distintosiinterlocutores, enitextos orales que presentaniinformación 
contrapuestaiy ambigua, falacias, paradojas, sinónimos, vocabulario 
especializado, y expresionesicon sentido figurado. 
3 Explicaiel tema y propósitoicomunicativo delitexto cuandoieste presenta 
información especializadaio abstracta 
4 Distingueiloirelevante de loicomplementarioiclasificando i sintetizando la 
información 
5 Estableceiconclusiones sobre lo comprendido a partiride la comprensión 
globalidel texto. 
Comprensión del texto escrito 
6 
Identificaiinformación explícita, relevanteiy complementariaiseleccionando 
datosiespecíficos yialgunos detalles enidiversos tipos de texto de estructura 
compleja y con información contrapuesta y vocabulario variado 
7 
Integraiinformacióniexplícita cuandoise encuentra enidistintas partes del 
texto, oien distintos textosial realizar una lectura intertextual 
8 
Explicaiel tema, losisubtemas y elipropósito comunicativoidel texto. 
Distingueilo relevanteide lo complementarioiclasificando yisintetizando la 
información 
9 
Estableceiconclusiones sobreilo comprendidoivinculando el textoiconisu 
experienciaiy losicontextos socioculturalesien que se desenvuelve 
10 
Deduceidiversas relacionesilógicas entreilas ideasidel textoiescrito (causa-
efecto, semejanza-diferencia, entreiotras) aipartir deiinformación 
contrapuesta delitexto oial realizar una lectura intertextual 
11 
Señalailas características implícitas de seres, objetos, hechos y lugares,vy 
determina el significa-do de palabras en contexto y de expresiones con 
sentidoifigurado. 
Producción de texto escrito 
12 
Adecúaiel texto a la situaciónicomunicativa-va considerandoiel 
propósitoicomunicativo, iel tipoitextual yialgunas característicasidel 
géneroidiscursivo, iasí comoiel formatoiy elisoporte 
13 
Mantiene el registro formal o informal adaptándose a los destinatarios y 
seleccionando diversas fuentes de información complementaria 
14 
Escribe textos de forma coherente y cohesionada 
15 
Ordena las ideas en torno a un tema, las jerarquizaien subtemasi ideas 




Estructuraiuna secuenciaitextual (Argumenta, narra, describe, etc.) de 
formaiapropiada. 
17 
Estableceirelaciones lógicasientre las ideas, comoicomparación, 
simultaneidadiy disyunción, aitravés de variositipos de referentes y 
conectores. Incorporaide forma pertinenteiun vocabularioique incluye 
sinónimosiy diversos términosipropios de los camposidel saber 
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Anexo 4: Autorización de uso de instrumento 
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Anexo 5: Análisis de confiabilidad el piloto 
Instrumento: Desempeño Docente 






Tabla 5: Estadísticas de total de elemento del instrumento Desempeño Docente 
Mediaide escala 
siiel ielemento 









Cronbach si el 
elementoise ha 
suprimido 
DD01 76,27 75,818 ,659 ,905 
DD02 76,09 77,891 ,642 ,907 
DD03 76,27 78,418 ,224 ,912 
DD04 76,00 74,200 ,624 ,905 
DD05 75,91 78,091 ,317 ,910 
DD06 76,00 79,800 ,175 ,912 
DD07 75,91 78,891 ,451 ,909 
DD08 75,64 77,055 ,462 ,908 
DD09 76,00 79,600 ,201 ,911 
DD10 76,27 77,618 ,433 ,908 
DD11 76,18 72,164 ,680 ,903 
DD12 76,00 81,400 ,000 ,912 
DD13 76,09 80,891 ,022 ,914 
DD14 76,00 68,200 ,839 ,899 
DD15 75,91 77,091 ,424 ,908 
DD16 76,00 70,400 ,800 ,900 
DD17 75,82 77,364 ,544 ,907 
DD18 76,18 77,764 ,308 ,910 
DD19 76,09 78,691 ,253 ,911 
DD20 76,09 69,691 ,794 ,900 
DD21 76,00 73,400 ,558 ,906 
DD22 76,09 80,691 ,114 ,912 
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DD23 76,36 75,255 ,673 ,905 
DD24 76,36 68,855 ,886 ,898 
DD25 76,18 70,164 ,715 ,902 
DD26 76,18 73,164 ,597 ,905 
DD27 76,09 72,491 ,581 ,906 






79,00 81,400 9,022 27 
En la tabla 5 se puede observar que, según la prueba de fiabilidad de alfa de Cronbach, el 
instrumento tiene un nivel de 0.910, el cual indica que cuenta con un nivel muy alto, por lo 
que el nivel de fiabilidad se refiereial grado en queila aplicaciónirepetida deliinstrumento (a 
las mismasiunidades deiestudio en idénticasicondiciones), los cuales produceiresultados 
similares. (Sampieri et al., 2017) . 
Por otro lado, en laitabla 06 se puedeiobservar queiel coeficienteidel AlfaideiCronbach, si 
el elemento o ítem en eliminado, es superior al nivel de 0.3, por lo que se puede afirmar 
que todos los ítems aportan o cargan de manera equitativa a la variable, sin que existan 
variables sin relevancia o muy importantes. 
Por lo que podemos afirmar que el instrumento de medición sobre el desempeño docentes 
es consistente y se puede aplicar repetidas veces a la muestra seleccionada en esta 
investigación.  
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Instrumento: Logros de aprendizaje 







Tabla 8: Estadísticaside totalide elemento del instrumento Logros de Aprendizaje 
en el área de Comunicación 
Mediaide escala 













LA01 9,82 17,564 ,722 ,835 
LA02 9,64 17,455 ,963 ,828 
LA03 10,09 19,491 ,253 ,858 
LA04 9,91 18,091 ,565 ,843 
LA05 9,91 18,491 ,470 ,847 
LA06 9,73 18,218 ,611 ,841 
LA07 10,00 19,000 ,351 ,853 
LA08 9,91 19,091 ,331 ,854 
LA09 9,82 18,164 ,571 ,842 
LA10 9,82 17,764 ,671 ,837 
LA11 9,82 17,964 ,621 ,840 
LA12 9,64 19,255 ,410 ,850 
LA13 9,64 22,055 -,354 ,878 
LA14 10,09 20,091 ,117 ,864 
LA15 9,73 17,418 ,830 ,831 
LA16 9,82 18,164 ,571 ,842 
LA17 9,91 18,891 ,376 ,852 
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10,45 20,873 4,569 17 
En la tabla 8 se puede observar que, según la prueba de fiabilidad de alfa de Cronbach, el 
instrumento tiene un nivel de 0.850, el cual indica que cuenta con un nivel muy alto, por lo 
que el nivel de fiabilidad seirefiere al gradoien que la aplicaciónirepetida deliinstrumento (a 
lasimismas unidadeside estudio eniidénticasicondiciones), los cuales produce resultados 
similares. (Sampieri et al., 2017) . 
Por otro lado, en la tabla 9 se puede observar que el coeficiente del Alfa de Cronbach, si el 
elemento o ítem en eliminado, es superior al nivel de 0.3, por lo que se puede afirmar que 
todos los ítems aportan o cargan de manera equitativa a la variable, sin que existan 
variables sin relevancia o muy importantes. 
Por lo que podemos afirmar que el instrumento de medición sobre losilogros deiAprendizaje 
en eliárea deicomunicación es consistente y se puede aplicar repetidas veces a la muestra 
seleccionada en esta investigación.  
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Anexo 6: Consentimiento informado 
Consentimiento informado 
Elipropósito deiesta ficha deiconsentimiento es daria los participantes deiesta investigación 
una claraiexplicación de la misma, asíicomo de su rol deiparticipante. 
La presenteiinvestigación esiconducida por Nuñuvero López, Enma Teresaiestudiante de 
Posgradoide la Universidad CesariVallejo. El objetivoide esta investigaciónies Determinarla 
relaciónique existe entreidesempeño docente yilogros deliaprendizaje eniel área de 
comunicaciónien estudianteside una instituciónieducativa de Huari, 2021 
Si Ud. Accedeia participar de este estudioise le pedirá responde un/ unos cuestionarios del 
DesempeñoiDocente y los Logroside Aprendizajeien el área deicomunicación. Esto tomará 
aproximadamente 10 minutos de su tiempo. La participación de este estudioiestrictamente 
voluntarias. iLa informaciónique se recojaiserá estrictamente confidencialisiendo 
codificados medianteiun número deiidentificación por loique serán deiforma anónima, ipor 
último, soloiserá utilizadaipara losipropósitos deiesta investigación. i Unaivez transcritasilas 
respuestasilos cuestionariosise destruirá. iSi tiene algunaiduda de laiinvestigación 
puedeihacer las preguntasique requiera enicualquier momento duranteisu participación. 
Igualmenteipuede dejar deiresponder el cuestionarioisin queiesto leiperjudique. 
De teneripreguntas sobreisu participaciónien esteiestudio puedeicontactar aiEnma Teresa 
Nuñuvero López, al teléfono 937 664 389 o al correo enma_nunuvero@outlook.com 
Agradecida desde ya para su valioso aporte. 
Atentamente Nombre del autor Julio Trujillo Melgarejo 
Firma del autor  
Yo Magnolia Trujillo Guerra, preciso haber sido informado/a respecto al propósito del 
estudio y sobre los aspectos relacionados con la investigación  
Acepto mi participación en la investigación científica referida 
 Desempeño docente y logros de aprendizaje en el área de comunicación 
Firma 
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GUIA DE TRABAJO 9-10-11 
a) Copia del instrumento
Figura: Página 1 del instrumento de recolección de datos en Google forms. 
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Figura: Página 2 del formulario de Google, que recoge información sobre el desempeño docente, en 
la dimensión Participación para el aprendizaje.   
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Figura: Página 2 del formulario de Google, que recoge información sobre el desempeño docente, en 
la dimensión Participación gestión de la institución articuladamente. 
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Figura: Página 3 del formulario de Google, que recoge información sobre los logros de aprendizaje, 





Figura: Página 3 del formulario de Google, que recoge información sobre los logros de aprendizaje, 
en la dimensión comprensión de textos escritos. 
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Figura: Página 3 del formulario de Google, que recoge información sobre los logros de aprendizaje, 
en la dimensión producción de textos escritos. 
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b) Matriz de base de datos
Figura: Matriz de base de datos generada por el formulario de Google en formato de hoja de cálculo. 
Figura: Matriz de base de datos en formato de Microsoft Excel. 
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c) Batería de instrumentos aplicados
Figura: Matriz de base de datos vacía en formato .sav, generada con el software SPSS. 
Figura: Vista de datos de la base en formato .sav, codificada y generada con el software SPSS. 
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Figura: Vista de variable de la base en formato .sav, codificada y generada con el software SPSS. 
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Consentimiento informado 
El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta investigación 
una clara explicación de la misma, así como de su rol de participante. 
La presente investigación es conducida por Nuñuvero López, Enma Teresa estudiante de 
Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo de esta investigación es Determinar 
la relación que existe entre desempeño docente y logros del aprendizaje en el área de 
comunicación en estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021 
Si Ud. Accede a participar de este estudio se le pedirá responde un/ unos cuestionarios del 
Desempeño docente y los logros de aprendizaje en el área de comunicación. Esto tomará 
aproximadamente 10 minutos de su tiempo. La participación de este estudio estrictamente 
voluntarias. La información que se recoja será estrictamente confidencial siendo codificados 
mediante un número de identificación por lo que serán de forma anónima, por último, solo 
será utilizada para los propósitos de esta investigación.  Una vez transcritas las respuestas 
los cuestionarios se destruirá. Si tiene alguna duda de la investigación puede hacer las 
preguntas que requiera en cualquier momento durante su participación. Igualmente puede 
dejar de responder el cuestionario sin que esto le perjudique. 
De tener preguntas sobre su participación en este estudio puede contactar a Enma Teresa 
Nuñuvero López, al teléfono 937 664 389 o al correo enma_nunuvero@outlook.com 
Agradecida desde ya para su valioso aporte. 
Atentamente Nombre del tutor: Oscar Gargate Rentera 
Firma del autor  
DNI:42221979 
Yo Ahimel Yelstin Gargate Obregón, preciso haber sido informado/a respecto al propósito 
del estudio y sobre los aspectos relacionados con la investigación.  
Acepto mi participación en la investigación científica referida 




El propósito de esta ficha de consentimiento es dar a los participantes de esta investigación 
una clara explicación de la misma, así como de su rol de participante. 
La presente investigación es conducida por Nuñuvero López, Enma Teresa estudiante de 
Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo de esta investigación es Determinar 
la relación que existe entre desempeño docente y logros del aprendizaje en el área de 
comunicación en estudiantes de una institución educativa de Huari, 2021 
Si Ud. Accede a participar de este estudio se le pedirá responde un/ unos cuestionarios del 
Desempeño docente y los logros de aprendizaje en el área de comunicación. Esto tomará 
aproximadamente 10 minutos de su tiempo. La participación de este estudio estrictamente 
voluntarias. La información que se recoja será estrictamente confidencial siendo codificados 
mediante un número de identificación por lo que serán de forma anónima, por último, solo 
será utilizada para los propósitos de esta investigación.  Una vez transcritas las respuestas 
los cuestionarios se destruirá. Si tiene alguna duda de la investigación puede hacer las 
preguntas que requiera en cualquier momento durante su participación. Igualmente puede 
dejar de responder el cuestionario sin que esto le perjudique. 
De tener preguntas sobre su participación en este estudio puede contactar a Enma Teresa 
Nuñuvero López, al teléfono 937 664 389 o al correo enma_nunuvero@outlook.com 
Agradecida desde ya para su valioso aporte. 
Atentamente Nombre del tutor: Nicanor Chávez Padilla 
Firma del autor  
DNI: 42437320 
Yo Jean Menders Chávez Obregón, preciso haber sido informado/a respecto al propósito 
del estudio y sobre los aspectos relacionados con la investigación.  
Acepto mi participación en la investigación científica referida 
 Desempeño docente y logros de aprendizaje en el área de comunicación 
Firma 
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  Evidencias del trabajo con estudiantes en la aplicación del instrumento 
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  Registro auxiliar de los alumnos del 2do grado de la Institución Educativa de Huari, 
2021. 
